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NAIA 
25TH ANNUAL NATIONAL GOLF TOURNAMENT 
ALAMANCE COUNTRY CLUB-NORTH CAROLINA 
HOST: ELON COLLEGE, ELON COLLEGE, NORTH CAROLINA 
JUNE 1-4, 1976 
TEAM STANDINGS 
Gardner-Webb College NC 1193 9 University of Wisconsin-La Crosse 
Elon College NC 1194 10 Edinboro State College PA 
U.S. International Univ. CA 1196 11 East Central Oklahoma State Univ. 
Francis Marion College SC 1205 12 Christian Brothers College TN 
St, Bernard College AL 1213 12 Pembroke University NC 
Sam Houston State Univ. TX 1219 14 Willamette University OR 
Texas Wesleyan College 1220 15 Taylor University IN 
Florida Atlantic University 1227 16 Moorhead State University MN 
17 Emporia Kansas State College 
TEAMS NOT MAKING THE SECOND DAY CUT OFF 
(LISTED BY SECOND DAY STAf~DINGS) 
Texas Lutheran College 
Park College MO 
Eastern New Mexico University 
Ferris State College MI 
West Liberty State College WV 
Cumberland College KY 
Pacific Lutheran University WA 
St. Ambrose College IA 
Malone College OH 
Husson College ME 
Kearney State College NB 
South Dakota Tech 
Hendrix College AR 
Western Connecticut State College 
George Mason University VA 
Illinois Wesleyan University 
INDIVIDUAL ORDER OF FINISH 
.~NK ~ ! 6 1 !!. 
1 Will Brewer, David Lipscomb College TN 68 71 76 74 
2 Bill McEntire, Sam Houston State Univ. TX 72 70 73 75 
2 Chuck Scott, Elon College NC 74 73 70 73 
4 Tommy Randall, Francis Marion College SC 69 74 74 75 
5 Tim Skogen, University of Wisconsin-La Crosse 70 76 77 73 
5 Jim Franklin, Gardner-Webb College NC 75 73 73 75 
5 David Braxton, Elon College NC 71 78 75 72 
8 Krister Kinell, U.S. International Univ. CA 74 73 74 76 
8 Willis Nance, Pembroke University NC 72 73 76 76 
10 Jan Rube, U.S. International University CA 74 73 76 75 
10 Dan Sheffler, Florida Atlantic University 78 68 76 76 
10 Zim Zimmerman, Gardner-Webb College NC 73 76 75 74 
10 Mike Free, St. Bernard College AL 69 74 79 76 
14 Bill Morill, Texas Wesleyan College 74 80 73 72 
15 Wayne Myers, Gardner-Webb College NC 76 73 76 75 
16 Rodney Morrow, Gardner-Webb College NC 77 75 73 76 
16 Chuck Waters, Elon College NC 75 71 80 75 
18 Dick Ewing, Francis Marion College SC 76 73 78 75 
18 Buddy Rountree, St. Bernard College AL 78 77 71 76 
20 Terry Roberts, U.S. International Univ. CA 78 73 74 78 
21 Jay Spitale, Edinboro State College PA 75 78 74 77 
21 Rick Mallicoat, Point Loma College CA 81 72 75 76 
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23 Gary Backlund, U.S. International Univ. CA 71 82 72 80 305 
23 Dan Gray, Texas Wesleyan College 77 72 80 76 305 
25 Mike Ussery, Sam Houston State University TX 76 75 77 78 3CG 
25 Brent Roberson, East Central Oklahoma State Univ. 80 74 74 78 306 
27 Jody Boswell, Francis Marion College SC 78 77 76 76 307 
27 Gary Wilcox, East Central Oklahoma State Univ. 78 77 78 74 307 
27 Terry Schaumleffel, Taylor University IN 81 71 78 77 307 
2.7 Randy Dacus, Christian Brothers College TN 73 81 72 81 307 
27 Craig Pemberton, Florida Atlantic University 77 77 73 80 307 
27 Eddie Estes, St. Bernard College AL 77 76 81 73 307 
27 Bill Burton, Elon College NC 74 78 80 75 307 
34 John Barry, St. Bernard College AL 82 71 75 80 308 
34 Billy Peterson, U.N.C. at Wilmington NC 78 70 79 81 308 
36 Byron Beck, Francis Marion College SC 75 76 80 78 309 
36 Jerry Kennedy, Edinboro State College PA 70 77 81 81 309 
36 Dave Apperson, Christian Brothers College TN 75 80 78 i6 309 
39 Bob Hartmann, Christian Brothers College TN 78 73 77 82 310 
40 Chris Voges, U.S. International University CA 79 77 77 78 311 
40 Dennis Hobbs, Sam Houston State University TX 75 76 80 80 311 
40 Mike Goulet, Texas Wesleyan College 82 73 77 79 311 
40 Jerry Upthegrove, Florida Atlantic University 80 77 82 72 311 
40 Charles Mack, Gardner-Webb College NC 71 74 83 77 311 
40 John Herdic, West Liberty State College WV 77 75 79 80 311 
46 Tommy Register, Francis Marion College SC 80 79 77 76 312 
46 Pat Wilhelm.son, Texas Wesleyan College 78 78 76 80 312 
46 David Hall, East Central Oklahoma State Univ. 78 75 78 81 312 
46 Eric Stevenson, Emporia Kansas State College 75 78 76 83 312 
46 Richard McClellan, Moorhead State University MN 74 78 81 79 312 
51 Jay McCallister, Willamette University OR 78 79 78 78 313 
51 John Evans, Sam Houston State University TX 73 77 84 79 313 
51 Eric Haug, University of Wisconsin-La Crosse 75 76 82 80 313 
51 Mike Roshelli, Pembroke University NC 73 85 75 80 313 
55 Scott Gunning, Willamette University OR 78 80 75 81 314 
55 Dale Loeslein, Edinboro State College PA 76 77 83 78 314 
55 Phil Woodruff, Pembroke University NC 80 76 81 77 314 
58 John Kent, Willamette University OR 75 85 77 78 315 
58 Spike Daniel, Florida Atlantic University 75 80 83 77 315 
58 David Overton, Elon College NC 80 78 81 76 315 
61 Ron Carey, University of Wisconsin-La Crosse 83 78 79 76 316 
61 Joe Fryman, University of Wisconsin-La Crosse 84 78 76 78 316 
61 Sparky Renaker, Taylor University IN 82 77 84 73 316 
61 Gary Hawley, Western Connecticut State College 75 76 83 82 316 65 Rick Neal, East Central Oklahoma State University 79 82 80 76 317 
66 Bert Atkinson, Texas Wesleyan College 79 78 83 78 318 
66 Kevin Brown, Emporia Kansas State College 79 77 84 78 318 
66 Craig Palmer, Moorhead State University MN 77 82 79 80 318 
66 Joe Johnson, Edinboro State College PA 81 83 79 75 318 
66 Phil Powers, Christian Brothers College TN 75 79 86 78 318 
71 Mark Holm, Moorhead State University MN 74 81 78 86 319 
